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RÉFÉRENCE
FLORENCE BOUCHET, Un “petit traictié” bon à tout faire. Réflexions sur la mouvance générique à la
fin du Moyen Âge, «Cahiers de recherches médiévales», 18, 2009, pp. 201-215.
1 À partir du XIVe et surtout au XVe siècle, le mot “traictié” peut désigner des écrits très
divers:  les  auteurs  eux-mêmes,  parmi  eux  Antoine  de  La  Sale,  l’appliquent
indifféremment  à  des  romans,  chroniques,  débats  allégoriques,  récits  et  exposés
didactiques  et  édifiants,  dits,  manuels…  Florence  Bouchet  a  réuni  une  vingtaine  de
citations – surtout textes liminaires et épilogues – auxquelles on pourrait encore ajouter
les deux occurrences qui se lisent dans le Cligés en prose (manuscrit  daté 1455) pour
dénommer la  première  partie,  consacrée  à  Alexandre  et  Soredamor,  et  la  deuxième,
consacrée à Cligés et Fenice.
2 Une section à part concerne le Quadrilogue invectif, œuvre polymorphe également appelée
“traictié” par Alain Chartier, dont F.B. prépare l’édition après en avoir publié, en 2002,
une traduction annotée.
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